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Melalui hasil analisa yang telah dilakukan baik secara deskriptif maupun 
statistic dengan Maximum Likehood melalui program AMOS 18.0 maka dapat 
ditarik kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah 
dilakukan yaitu sebagai berikut: 
1. Persepsi risiko terhadap pengambilan keputusan investasi memiliki pengaruh 
positif tidak signifikan dan membuktikan bahwa hipotesis penelitian pertama  
tidak terbukti. 
2. Heuristik terhadap pengambilan keputusan investasi memiliki pengaruh 
positif signifikan dan membuktikan bahwa hipotesis penelitian kedua 
diterima dan terbukti kebenarannya. 
3. Persepsi risiko terhadap pengambilan keputusan investasi dimediasi oleh 
sikap terhadap risiko memiliki pengaruh negatif signifikan. Hal ini 
membuktikan bahwa hipotesis penelitian ketiga diterima dan terbukti 
kebenarannya. 
4. Heuristik terhadap pengambilan keputusan investasi dimediasi oleh sikap 
terhadap risiko memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Hal ini 







5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa keterbatasan 
yang ada dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
1. Dalam melakukan penelitian, peneliti memberikan batasan jangkauan 
penelitian sebatas daerah Sidoarjo. 
2. Penelitian ini memiliki banyak indikator pernyataan pada kuisioner yang 
disebarkan sehingga menyebabkan ketidakseriusan atau kebosanan responden 
dalam menjawab pertanyaan. 
5.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, 
ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti agar dapat bermanfaat bagi 
penelitian selanjutnya. Saran-saran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :  
1. Perluas daerah penelitian agar penelitian menjadi semakin baik. 
2. Periksa lagi kuisioner penelitian yang akan disebar apakah pernyataan 
tersebut dapat dipahami, sudah sesuai dan mudah dalam pengisiannya atau 
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